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Paris’te sekizinci sergisini açan Müzehher, "Binbir 
Gece" adlı yapıtının önünde. Sanatçı bu yıl İtalya'da da 
sergi açtı... ^  f ^
Müzehher’in 
Paris sergisi
ÜZEL Sanatlar Akademisi’nde mezun olan ve çalışmala- 
( j  nnı 1962 ydıdan bu yana Paris’te sürdüren ressam Mü- 
'------ ' zehher, 9. kişisel sergisini Paris’te Galeri Nadaliui’de açtı.
Şimdiye değin Ankara, İstanbul, Bologna, Bremen ve çoğu Pa­
ris’te birçok karma sergiye katılan Müzehher, bu yıl içinde İtal­
ya’da da bir sergi açtı.
1987 yılında Almanya’nın Bremen şehrinde sergilediği retros- 
pektif resimlerden bu yanaki çaışmalanm kapsayan Nadalini Ga- 
leri’sinde, sanatçının 20 yapıtı yer alıyor.
Resimlerinin çoğu doğa izlenimlerine dayanan Müzehher, “ Bu 
izlenimler bir çeşit düş ve imgelerin bir iç içe oluşlarından sonra 
tual üzerine görüntüler halinde yansıyor. Bu görüntüler bazen 
ufak bir avlu, bazen insanlar çekildikten sonra boş kalan kahve 
teraslan, bazen de kendi .kendine yalnızkğmı sürdüren tek pen­
cereli evler halinde aksediyorlar” diye anlatıyor çalışmalanm.
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